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Метою навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління 
проектами)» є формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і 
навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації 
універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку 
організації. 
Завданням вивчення дисципліни «Ділове адміністрування (Управління 
проектами) є забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування 
студентами основних інструментів управління проектами в організації. 
Результатом вивчення дисципліни э формування у майбутніх фахівців 
належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділове адміністрування 
(Управління проектами) студент повинен знати:  
 теоретичні й організаційні основи управління проектами, особливості 
моделей управління проектами;  
 зміст та структуру проекту, його життєвий цикл;  
 теорію організації управління проектом; основний зміст та структуру 
процесу управління проектом.  
Уміти:  
 застосовувати організаційний інструментарій управління проектом та 
придбані професійні знання і навички на практиці; 
 управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та 
використовувати сучасні інформаційні технології;  
 планувати та оцінювати ресурси і витрати, аналізувати й оцінювати 
проектні ризики,  






 з ефективного управління проектами і програмами в організаціях; 
 володіти методами реалізації основних управлінських функцій 
(прийняття управлінських рішень, організація, мотивування і контроль);  
 демонструвати навички практичного використання моделей і методів з 
управління проектами.  
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових  
модулів (ЗМ): 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
ТЕМА 1УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
Мета, завдання, предмет та об’єкт дисципліни.  
Характеристика управління проектами: специфічність мети, визначена 
тривалість, неповторність, комплексність, централізм у управлінні, гнучкість, 
здатність до змін. Функції та процеси проектного менеджменту. Піраміда 
проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. 
Модель управління проектами як поєднання основних функцій проектного 
менеджменту та інструментів їх реалізації.  
Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники 
проекту. Фаза життєвого циклу проекту.  
 
ТЕМА 2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 
Ініціалізація проекту: розробка концепції проекту, формування ідеї 
проекту, попередня проробка цілей та задач проекту, перед проектні 
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дослідження перспектив виконання проекту, заключні проектні дослідження на 
основі техніко-економічного, фінансового та загальноекономічного аналізу. 
Структура проектного аналізу: технічний аналіз, комерційний аналіз, 
фінансовий аналіз, екологічний аналіз, організаційний аналіз, соціальний 
аналіз, економічний аналіз. Прогнозування ефективності проекту. 
 
ТЕМА 3 УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. 
Сітьові графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи 
побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування 
(РДМ). Види логічних зв’язків у сітьових графіках. Побудова умовних діаграм. 
Систем PERT. 
Методологія обчислення параметрів сітьового графіка: ранніх та пізних 
строків початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних та 
некритичних робіт, запасу часу по некритичних роботах. 
Оцінювання тривалості робіт (проекту). Моделювання тривалості робіт. 
Сутність, завдання та види календарних планів. Методологія календарного 
планування проектів.  
 
ТЕМА 4 ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ 
Характеристика ресурсів проекту. Особливості планування людських 
ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, згладжування 
ресурсних гістограм за умови нестачі ресурсів. 
Система вимог до джерел забезпечення проекту. Ранжирування джерел. 
Визначення типу контракту. Адміністрування контрактів. План залучення 
капіталу (джерела фінансування проекту). 
Планування проектних завдань. Види витрат по проекту, методика їх 
обчислення. Особливості планування витрат у часі. Підходи до скорочення 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
 
ТЕМА 5 КОНТРОЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 
Основні елементи контрольного циклу. Інструментарій контролювання 
проектів. Контролювання виконання календарних планів та бюджетів 
підрозділів. Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, форма 
подання. 
Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. Інформація, 
необхідна для звіту з виконання проекту. Оцінювання перебігу виконання 
проекту на основі методу скоригованого бюджету. Обчислення скоригованого 
бюджету, коефіцієнтів по затратах та часу. Обчислення прогнозного часу та 
витрат по проекту.  
Види проектних змін та їх вплив на проект та проектну команду. 
Процедура внесення змін до проекту. Оцінювання результатів внесення змін. 
Основні роботи на етапі завершення проекту. Передача продукту проекту 
замовнику/споживачу. Зміст та призначення заключного внутрішнього звіту. 
Розпуск проектної команди. 
 
ТЕМА 6 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ 
Сутність та види проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки 
проектних ризиків. Фактори, що визначають рівень ризикованості проекту. 
Якісний та кількісний аналіз ризиків проектів. Ранжирування ризиків. 
Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризиків: стратегія усунення 
ризиків, стратегія розподілу ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія 
сприйняття ризиків. Дії компанії в межах кожної стратегії. Формування 





ТЕМА 7 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ 
Якість проектного менеджменту щодо відповідності проектним цілям та 
вимогам споживачів. Сутність управління якістю проекту. Організаційне 
забезпечення управління якістю проекту. 
Політика у сфері якості. Описання змісту проекту. Описання продукту. 
Норми та правила забезпечення якості. Планування якості проекту. Аудит 
якості проекту, його види. Контроль показників якості. Проектування 
експериментів. Витрати на забезпечення якості. Програма забезпечення якості 
проекту. Заходи щодо поліпшення якості. 
Контролювання якості проекту: план тестування й приймання 
компонентів проекту; інспекція етапів проекту; контрольні графіки; контрольні 
списки; діаграми Парето; статистичне моделювання; аналіз тенденцій. 
Класифікація витрат на забезпечення якості проекту. 
 
 
ТЕМА 8 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПРОЕКТАХ 
Основні сфери та напрями управління персоналом у проектах. Вимоги до 
проектного менеджера. Ознаки ефективного проектного менеджера. Лідерство і 
делегування повноважень. Стилі лідерства. 
Формування команди проекту. Аналіз і оцінка зацікавлених осіб. 
Переговори та попереднє призначення у команді. Оптимізація структури 
персоналу проекту. Робота з формування команди. Аналіз ролей членів 
команди (тест Белбіна). 
Стадії розвитку команди. Організація зворотного зв’язку в команді. 
Навчання членів команди. Удосконалення індивідуальних навичок членів 
команди. Навчання поведінки в команді. 
Організаційна культура проекту. Організаційний стиль. Мотивація 
окремих виконавців та груп. Трансформування системи винагород та визнання. 
Мотивація функціональних менеджерів. 
Управління конфліктами в проекті. Критичні сфери поведінки персоналу 
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